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Анотація. Обґрунтовано необхідність глибоких структурних змін в
українській енергетиці галузі, зокрема, у — електроенергетиці. Її
стратегічне значення обумовлює мету реформування, яка полягає в
узгодженні внутрішньогалузевих і загальнонаціональних інтересів,
тобто забезпечення стійкого розвитку економіки і соціальної сфери
країни.
Глибинні перетворення національної економіки України кар-
динально вплинули на розвиток сфери інфраструктури, переду-
сім енергетичної, транспортної, комунального господарства то-
що, де домінували природні монополії. Процес децентралізації
державної влади протікає на тлі перерозподілу власності й від то-
го набуває суперечливого, непослідовного характеру. Зазначене
призводить до підвищення ризиків для всієї системи державного
управління, підприємництва й суспільства в цілому. Європеїзація
державного регулювання посилює контроль за якістю надання
послуг природними монополіями населенню та іншим суб’єктам.
Якість цих послуг має відповідати чинним європейським станда-
ртам щодо тарифної політики, рівня обслуговування, безпеки
праці, охорони навколишнього середовища тощо.
Світовий досвід засвідчує, що без активної регуляторної ролі
держави не може бути ефективної, соціально орієнтованої еконо-
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міки. У світі не існує країни з високо розвинутою економікою, в
якій влада відсторонюється від регулювання ключових соціально-
економічних процесів. Електроенергетика має статус базової ін-
фраструктурної галузі, що забезпечує необхідні умови для життє-
діяльності суспільства й науково-технічного прогресу. Залежно від
завдання, яке вирішує держава, та форм її втручання в економіку
застосовуються певні методи й засоби державного регулювання.
Однією з основних об’єктивних передумов державного регу-
лювання електроенергетики є суперечності між інтересами бізне-
су та довгостроковими суспільними цілями. Передусім це довго-
строкові та масштабні рішення щодо перебудови паливно-
енергетичного балансу країни та окремих регіонів, упровадження
прогресивних технологій в електроенергетиці. Ці рішення здатні
кардинально підвищити ефективність галузі зокрема та всієї еко-
номіки загалом. Такі проекти й програми вирізняються високою
наукоємністю та капіталомісткістю. Вони, як правило, розрахо-
вані на тривалу перспективу й не відповідають інтересам бізнесу,
який зазвичай керується швидким комерційним ефектом. Більше
того, суспільні цілі доволі часто в таких проектах суперечать ін-
тересам енергокомпаній.
Безумовна необхідність державного регулювання електроене-
ргетичної галузі викликана факторами, що випливають з основ-
них особливостей функціонування галузі. Серед них провідне мі-
сце посідають такі:
- соціальний статус електроенергетики як базової, інфрастру-
ктурної та життєзабезпечувальної галузі економіки;
- природня монополізація у галузі;
- необхідність лібералізації енергоринку та координація дій
агентів відповідно до Концепції функціонування та розвитку оп-
тового ринку електричної енергії України [2];
- наявність негативних зовнішніх ефектів функціонування
об’єктів електроенергетики (забруднення навколишнього середо-
вища).
Узагальнена мета державного регулювання в електроенерге-
тиці полягає в узгодженні інтересів виробників енергії, її спожи-
вачів та суспільства в цілому як у поточному, так і в довгостро-
ковому аспектах.
Таким чином, залежно від завдання, яке вирішує держава, та
форм її втручання в економіку використовують певні методи й
засоби державного регулювання. Серед них можна виділити такі:
− регулювання та контроль у сферах природних монополій,
до яких належать передача електричної енергії;
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− розвиток конкуренції на оптовому й роздрібному енергори-
нках та обмеження монополістичної діяльності окремих суб’єктів
електроенергетики;
− управління державною власністю включає в себе управлін-
ня пакетами акцій енергокомпаній, що належать державі, і пере-
розподіл власності;
− формуванні цільових комплексних енергетичних програм;
− державна підтримка інвестиційної діяльності через залу-
чення кредитів банків під гарантії уряду;
− контроль та забезпечення надійності і якості енергопоста-
чання забезпечуються встановленням особливого порядку обслу-
говування соціально та стратегічно значущих споживачів і ви-
значення переліку таких споживачів;
− урахування екологічної ситуації в тарифах на електроенер-
гію; встановлення плати за забруднення; купівлю-продаж ліцен-
зій на скидання шкідливих речовин;
− регулювання ціноутворення (тарифна політика) є однією з
основних складових усієї системи державного регулювання елек-
троенергетики.
Проведене дослідження суперечностей регулювання електро-
енергетичної галузі дозволяє запропонувати адекватне сучасним
викликам розв’язання науково-прикладного завдання щодо удо-
сконалення механізмів державного регулювання розвитку елект-
роенергетики як стратегічної галузі економіки, природної моно-
полії у ринковому середовищі. Теоретичне та прикладне
значення мають такі висновки та узагальнення:
− державне регулювання природних монополій;
− формування конкурентного середовища на ринку електро-
енергії, де предметом купівлі-продажу можуть бути: електроене-
ргія, права на її транспортування, централізовані послуги Систе-
много оператора щодо збалансування енергосистеми і її безпеки
та надійності, послуги окремих учасників ринку Системному
оператору, інформаційні та інші послуги;
− першочерговими щодо усунення є: зношеність устаткуван-
ня енергомереж та електростанцій; недосконала система ціноут-
ворення; неузгодженість державних програм у галузі електроене-
ргетики з іншими програмами соціально-економічного розвитку
та відсутність їх повного фінансового забезпечення; недосконала
нормативно-правова база функціонування галузі;
− до пріоритетних напрямків реформування електроенерге-
тики в Україні доцільно віднести: створення привабливого се-
редовища для приватних інвестицій, посилення впливу держа-
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ви на стратегічно важливі об’єкти (атомні та гідроелектроста-
нції, мережні компанії, системи управління), запобігання стрі-
мкого зростання цін на електроенергію для споживачів, демо-
нополізація виробництва та розвиток конкуренції на електро-
енергетичному ринку, забезпечення національної безпеки в
енергетичній сфері, освоєння альтернативних джерел енерго-
виробництва;
− закордонний досвід розвитку електроенергетики свідчить
про відсутність єдиних загальних підходів щодо державного
управління даною природною монополією, проте, існує певна
множина відмінних одна від одної технологій забезпечення, з од-
ного боку, реальної доступності споживачів до товарів і послуг,
що реалізуються природними монополіями, а з іншого, — ефек-
тивного, прибуткового функціонування суб’єктів природних мо-
нополій;
− реформування електроенергетики є ефективним за умови
дотримання таких вимог, як визнання електроенергетики інфра-
структурною галуззю, саморозвиток якої є умовою стабільності
економіки і соціальної сфери; державний моніторинг реагування
економіки та соціальної сфери на зміни в електроенергетиці; ра-
ціональне поєднання ринкових механізмів і механізмів держав-
ного регулювання з розробкою досконалої правової бази функці-
онування й розвитку електроенергетики; забезпечення балансу
інтересів усіх суб’єктів електроенергетичної сфери (виробників і
споживачів, суміжних галузей паливно-енергетичного комплексу
та енергомашинобудування, населення, регіонів, акціонерів, вла-
сників, інвесторів та ін.); урахування географічних, економічних,
регіональних, культурно-історичних та інших особливостей при
обранні моделей реформування, визначенні строків і темпів їх
упровадження; збереження провідної ролі держави на всіх етапах
реформування галузі.
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РОЗВИТОК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ
УТВОРЕННЯМИ
Анотація. Забезпечення розвитку територіальних утворень є однією
з найважливіших задач системи управління. Незважаючи на активне
відродження систем муніципального управління їх розвиток гальму-
ється дією сукупністю чинників, передусім методологічного та інсти-
туціонального характеру.
Нинішній етап відродження вітчизняного інституту самоупра-
вління характеризується підвищенням ступеня відповідальності
місцевих органів влади за рівень соціально-економічного розвит-
ку підвідомчого територіального утворення. Адміністративно-
територіальна реформа, що стартувала в 2014 р., була спрямована
на розв’язання проблем удосконалення системи регіонального і
муніципального управління.
Модернізація існуючої моделі управління муніципальним роз-
витком виводиться нині на одне з ключових місць у проблемати-
ці удосконалення державного управління в нашій країні. Активна
увага цим проблемам приділялась під час підготовки та обгово-
рення Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року
[1] і Концепції реформування місцевого самоврядування і тери-
торіальної організації влади в Україні [2]. Незважаючи на широ-
комасштабну наукову полеміку та активні прикладні розвідки,
чимало питань територіального і муніципального управління за-
лишаються нагальними. Особливого значення набуває завдання
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